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CURRICULA
Sagrario García Vázquez
Nació en Toledo, es Licenciada en Literatura Hispánica (1979) y en Filología Clásica (1982). 
Docente desde 1984, es Catedrática de Instituto de la materia Griego, actualmente imparte 
clases en el Instituto «Calderón de la Barca» de Madrid. Ha impartido en los últimos años 
cursos de perfeccionamiento para profesores y preparado a opositores para docentes.
Sus investigaciones giran básicamente en torno a dos temas: la filología griega y su docencia, 
y el teatro. En los últimos años ha centrado su estudio sobre la comedia griega de época 
aristofánica aparte de impartir cursos de teatro a jóvenes, y participar en diversos montajes 
teatrales ya como directora, ya como actriz, habiendo obtenido premios por algunos de ellos 
en la Comunidad de Madrid.
Mercedes Madrid
Doctora en Filología Clásica. Catedrática de Griego de I.E.S. (Jubilada desde septiembre 
2006).
Publicaciones:
A) Libros:
– La dinámica de la oposición masculino/femenino en la mitología griega, (Premio nacional 
«Emilia Pardo Bazán», Madrid 1991 (MEC), – La misoginia griega, Madrid 1999 (Cátedra). 
– Praxis, (Griego 3º BUP) (en colaboración), Valencia 1986 (Mestral) – Praxis, (Griego COU) 
(en colaboración), Valencia 1986 (Mestral) – Pragma, (en colaboración), Valencia 1995 
(La Nau) – Cultura Clásica I, (en colaboración), Barcelona 2000 (Almadraba) – Cultura 
Clásica II, (en colaboración), Barcelona 2001 (Almadraba) – Cultura clásica para la ESO (en 
colaboración) Barcelona 2007 (Almadraba).
B) Artículos en revistas o capítulos de libros:
– «Imágenes de lo femenino en la mitología griega», Mujeres núm. 4 (1993), pp. 11- 17, – 
«La mitología griega desde un enfoque de género», Papeles sociales de mujeres y hombres, 
pp 16-21 (MEC 1995) – «L´escola, un espai poc favorable per a les alumnes», Espais 
Didàctics núm 4 (1992), pp.7-9 – «La imagen de las mujeres en la comedia aristofánica» en 
J.V.Bañuls-F.De Martino-C.Morenilla-J.Redondo (Eds): El teatre clássic al marc de la Cultura i 
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la seua pervivéncia dins la Cultura Occidental, pp. 291-318 (Levante Editorial-Bari 1998). 
– «Las raíces griegas del imaginario femenino en la cultura occidental», en Ll.Meseguer-
M.L.Villanueva (eds): Intertextulitat i recepció, Castellón 1998, pp. (Publicaciones UJI). – 
«La relación madre-hija en la tragedia griega: atisbos de una genealogía perdida», en De 
Martino y Morenilla (Eds.): El fil d’Ariadna, pp. 235-255 (Levante Editorial-Bari 2001). – «La 
vuelta de los monstruos», en Saguntina, 2007, pp. 6-8 (Grupo culturaclasica.net). – «Los 
espacios masculinos y femeninos en la pintura de J.L.David», en Saguntina, 2008 (Grupo 
culturaclasica.net). – «Olvido y memoria en la génesis de la democracia» en BITARTE, abril 
2009 (en prensa).
C) Publicaciones en Internet:
http://elcinturondehipolita.com/category/mercedes-madrid/
Pilar Pedraza 
Nació en Toledo. Es doctora en Historia, profesora de Historia del Arte en la Universidad de 
Valencia y escritora. 
Hasta el momento ha publicado ocho novelas, entre ellas Las joyas de la serpiente (Tusquets, 
1988), La fase del rubí (Tusquets, 1987; traducida al fracés por Seuil); Las novias inmóviles 
(Lumen, 1994), Piel de Sátiro (Valdemar, 1997), Arcano trece (Valdemar, 2001) y La perra 
de Alejandría (Valdemar, 2003), El síndrome de Ambras, y numerosos ensayos sobre cine 
Federico Fellini, Cátedra, 1993; Metrópolis, Paidós, 2000; La mujer pantera, Nau Llibres, 
2001, y una monografía sobre el cineasta mallorquín Agustí Villalonga, Akal, 2008.
Ha recopilado varias antologías de literatura fantástica, entre ellas Fantástico interior. 
Antología sobre muebles y aposentos (Celeste, 2001) y Cuentos fantásticos, (Cátedra Base, 
2004). Ha traducido y editado obras enigmáticas del Renacimiento como el misterioso Sueño 
de Polifilo (Acantilado, 1999).
Es autora de una trilogía de ensayos sobre imágenes de lo femenino en la cultura (La bella, 
enigma y pesadilla, Tusquets, 1991; Máquinas de amar: Secretos del cuerpo artificial, 
Valdemar, 1998; Espectra; descenso a las criptas de la literatura y el cine, Valdemar, 2004), 
Premio «Ignotum» de ensayo fantástico. 
El hecho de comisariar junto con el antropólogo Roger Bartra la exposición El salvaje europeo, 
producida en 2004 por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, avivó en ella el 
interés hacia los hombres lobo y las mujeres pilosas, sobre los que tiene en prensa un ensayo 
titulado Venus barbuda y el eslabón perdido.
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Carmen Torreblanca 
Doctora en Filología Francesa por la Universidad Hispalense, es catedrática numeraria de 
Francés Aplicado al Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid desde 1990, Centro 
en el que ingresa por oposición en 1983. Desde entonces se especializa en las diferentes 
facetas de esta disciplina: la investigación específica, la colaboración con diversas entidades 
en relación con el repertorio francés. 
Como especialista del repertorio de canto en francés ha colaborado con diversos centros de 
enseñanza: Universidad Carlos III, Universidad Hispalense, Centro Superior de Música del 
País Vasco, Conservatorio Superior de Zaragoza, Real Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid. Asimismo ha colaborado con la revista Scherzo en diversos números centrados en 
el repertorio francés. Ha traducido y adaptado para subtítulos diversas óperas del repertorio 
francés para diversas entidades: CANAL +, Círculo de Bellas Artes, Teatro de la Zarzuela 
de Madrid, Coro Nacional de España, etc. Ha realizado la traducción para la adaptación 
dramatúrgica de Opéras Comiques y Opérettes de diversos compositores franceses: E. 
Chabrier, P. Viardot, J. Offenbach. Como especialista de francés cantado colabora con 
diferentes artistas del ámbito nacional y con diversas entidades, así como también ha 
asesorado a diversos compositores sobre la dicción poética francesa en el canto.
Ha sido corresponsal musical en España de la Radio de la Suisse Romande (Matinées 
Musicales). Ha colaborado con Canal + y Canal Digital (Musik). 
Aurora González Echevarría
Nace en San Claudio (Oviedo). Es Catedrática de Antropología Social del Departamento de 
Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran: Invención y castigo del brujo en el África 
Negra. Teorías sobre la brujería. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1984. – La construcción 
teórica en Antropología. Barcelona, Anthropos, 1987. – Etnografía y Comparación. La 
investigación intercultural en Antropología. Publicaciones de Antropología Cultural de la 
UAB, Barcelona, 1990. –Teorías del Parentesco. Nuevas aproximaciones. Eudema. Madrid, 
1994. – «Ciències humanes i coneixement», en Jean Rémy et al. Ciències humanes i fe 
cristiana. Cruïla, Barcelona, 1994. – «Hacia una Antropología de la Procreación», Familia 
y Sociedad, 3 (1995): 95-110. «Conceptos interpretativos y conceptos teóricos», Simposium 
sobre ‘Epistemología y Método’. Actas del VI Congreso de Antropología del Estado Español. 
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Asociación Aragonesa de Antropología-FAAEE: Zaragoza, 1997. – Con T. San Román y R. 
Valdés) Tres escritos introductorios al estudio del parentesco y una bibliografía clásica general. 
Publicaciones de Antropología Cultural de la UAB. Barcelona. 2000. – «La concepción 
estructural de las teorías y el concepto de relatedness», en A. González Echevarría y J.L. Molina, 
eds. Abriendo surcos en la tierra. Investigación básica y aplicada en la UAB. Publicaciones de 
Antropología Cultural de la UAB. Barcelona. 2002: 395-421. - (Con T. San Román y J. Grau 
Rebollo). Las relaciones de parentesco, Publicaciones de Antropología Cultural de la UAB. 
Barcelona. 2003. – Crítica de la singularidad cultural. Anthropos/Universidad Autónoma 
Metropolitana, Barcelona/ México D.F., 2003. – La construcción teórica en Antropología. 
Barcelona, Anthropos, 1987. – La dicotomía emic/etic. Historia de una confusión. Barcelona. 
Anthropos, 2009.
Verónica Marsá
Verónica Marsá González es profesora de viola, diplomada en Pedagogía, licenciada en 
Humanidades, Máster en Estética y Creatividad Musical y Doctora por la Universitat Jaume I 
en la modalidad europea. 
Ha sido miembro del Comité científico del Grupo Europeo de Investigación Histórica 
POTESTAS, y lo es de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina y de la 
Asociación Arys: Antigüedad y Religiones. Sus últimas publicaciones han sido «Memoria y 
olvido de la historia», Universitat Jaume I, 2006, ISBN-84-0821-591-7. «Los himnos délficos 
dedicados a Apolo. Análisis histórico y musical», Universitat Jaume I 2008, y «Memoria y 
olvido de la Historia» (con Christiane Kunst), Col-lecció Humanitats, Castellón, 2006.
Su investigación actual se centra básicamente entre dos áreas de estudio y análisis. La 
primera, trata de comprender todo proceso que, sistematizado por leyes armónicas, tiene 
lugar en un constructo social de convivencia reglamentado, como es la polis griega durante 
el período Helenístico. La segunda, abarca todo referente relacionado con el Santuario de 
Apolo en Delfos: consultas oraculares, superstición popular, negocio, funciones sacerdotales, 
su influencia en la fundación de nuevas colonias, etc. Así mismo, se dedica a la epigrafía 
como fuente documental de la Historia Antigua.
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José Antonio Adell y Celedonio García
José Antonio nació en Aragón, en Tamarite de Litera. Reside desde hace 30 años en Binéfar. 
Es maestro, licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. Ha sido atleta (campeón de Aragón en diversas especialidades de fondo) y 
entrenador, siempre vinculado al Centro Atlético Monzón. En la actualidad es director del 
Centro de Profesores y Recursos de Monzón.
Ha publicado más de veinte libros de temática aragonesa, la mayor parte de ellos con 
Celedonio García, habiéndose reeditado varios de ellos. Ha impartido más de 700 charlas 
por poblaciones aragonesas, ha escrito más de 700 artículos (una buena parte de ellos en el 
Diario del Altoaragón) y participado en diferentes programas radiofónicos.
Celedonio nació en Menasalbas (Toledo). A los tres meses ya vivía en Albalate de Cinca 
(Huesca) y a los dos años en San Lorenzo del Flumen (Huesca), donde transcurrió toda su 
infancia. Desde 1977 reside en Zaragoza.
Su juventud ha estado marcada por la práctica deportiva, especialmente el atletismo. Es 
licenciado en Geografía e Historia y profesor de Educación Física en el I.E.S. «Benjamín 
Jarnés» de Fuentes de Ebro. Ha impartido docencia en Teruel, Calatayud, Utrillas, Zaragoza, 
Almazán, Sigüenza y Daroca. Y ha publicado más de veinte libros y cientos de artículos 
sobre temas aragoneses, la mayor parte en colaboración con José Antonio Adell.
Manolo Dos
Licenciado en Ciencias de la Imagen visual y auditiva. Ha publicado críticas y artículos 
cinematográficos en revistas como La vieja factoría o fanzines como Un día cualquiera en 
la vida de Jonas Mekas. Ha impartido el Taller de Vídeo Trastorn Visual organizado por el 
Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I. Ha participado en la producción de 
numerosos cortometrajes. Coeditor junto con Mary Farrell del volumen Veintinueve maneras de 
concebir el silencio, autor de un capítulo dedicado al cine de Aki Kaurismäki. Muy interesado 
en el cine de género y sus diferentes manifestaciones, especialmente cine de terror y otros 
oscuros recovecos de la cultura pop.
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Javier García Sánchez
Escritor español, nació en Barcelona. Es uno de los autores con más influencia en el proceso 
evolutivo de la novela en los últimos años. Aparte de escritor, ha trabajado en diversos 
proyectos culturales. Es asiduo en los medios de comunicación de tirada nacional. El conjunto 
de su obra es muy variada. 
Entre sus primeras obras cabe mencionar la novela de intriga Continúa el misterio de los ojos 
verdes, de 1984. Como buen aficionado al ciclismo, ha escrito dos trabajos ambientados en 
esa disciplina deportiva.
En Los otros, de 1998, noveló la ausencia, o mejor dicho, la presencia sutil y fantasmal de 
las personas desaparecidas en los ambientes que habitaron un día.
Falta alma, publicada en el año 2002, es una de sus últimas novelas, inspirada en la 
enfermedad degenerativa de un ser querido, donde se crea una relación entre dos personas 
de generaciones distintas: una joven y otra anciana, ésta enferma de Parkinson, la otra, 
iracundo director de orquesta frustrado… No falta la moraleja.
Entre los galardones más importantes, recibió el Premio Herralde de Novela en 1991 y el 
Premio Azorín de Novela en el año 2003. 
